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Un nuovo frammento di „Garin le Loherain",
D frammento, ehe mi fornisce Γ occasione di intrattenere breve-
mente i lettori sulla gesta dei „Loherains", mi fu fatto conoscere
dalla cortesia del chiarmo pro f. F. Ducrest, ehe lo trovo fra le
carte gi appartenute a uno studioso di qualche rinomanza, il
Combaz.1 Non tardai, naturalmente, ad identificare il lacerto mem-
branaceo della prima meta del sec. XIV, scritto nell' Est della Francia
(come certe particolarita quali leint ^ amoine ecc. ecc. mostrano
chiaramente), avanzo d' un prezioso codice perduto, sulla cui con-
tenenza poco si puo dire, salvo ehe, per lo meno, conservava una
delle cinque parti della gesta dei Loherains, e οίοέ la seconda
denominata „Garin".
II frammento consta d* un intero foglio, a quattro colonne per
carta (cm 252X18) e contiene un assai lungo brano di Garin,
senza alcuna lacuna fra una carta e Γ altra, perchfc il foglio, per
avventura, trovavasi al centro di un quaderno (o quinterno). Non
v* ha nessuna numerazione, dalla qu le si possa desumere se nel
ms. precedesse, o no, qualche altra composizione. La scrittura e
elegante e chiara. Le iniziali dei versi sono toccate in rosso.
Siamo al principio della canzone di Garin, quando (morto
Tierri, re d' Arles) il protagonista si presenta a Pipino a chiedergli
la figlia di Tierri gia promessagli dal padre sul punto di morire.
Fromont contende a Garin la mano della regale fanciulla, Blanche-
flour, e la disputa finisce in un combattimento.
II passo corrispondente al nostro frammento leggesi nell' ediz.
di P. Paris a p. I22sgg. del vol. I (1833).* Notevoli sono le
varianti, come il lettore avra modo facilmente di vedere,4 se vorr
esaminare la stampa diplomatica ehe qui segue:
[c. A*] Sire dist il ra^rci dcu richement
Bien auons fait uostre a>mma*idement
1
 J.-J. Combaz (f 30 Genn. 1846), storico svizzero, autore di qualche
monografia sulla storia di Friburgo. A Friburgo in Isvizzera, appunto, nella
Bibl. Cantonale, sono conservate le sue carte.
* Si badi, per o, ehe le carte sono state tagliate nel margine inferiore.
Parmi ehe la lunghezza originale dovesse essere di cm 27.
1
 Vedasi anche l' Bist. litt, dt la France, XXII, p. 606. Gautier, Bibl.
d. chans. d. G.t 1897, p. 107.4
 Ho tenuto sott' occhio anche il cod. di Berna 113, di cui ho riportato
qua e l , a pi& di pagina, qualche Variante.
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Les .inj. roix auons conquts en champ
Li .11. sont mort saichez ueraiem*ftt
5 Be. mes freres mit lu» afinement
Et iocis lautre amon espie traiwchant
Dous enprasmes par uostre esforcement
Si enferez var/re fommanderaent
Do« li liura afaire so» talant
10 Dedenz sä chartre furent mis maintenant
Ga. apele leroi cui france apent
Sire dist il entewdez mon semblant
Desconfiz sont sarroim et pirsant
Mais dune chose nos va il malement
15 Li roix .T. iest mors uoirement
II me ma/zda ason deffinement
Si me dona sä fille öle cors gent
Tote saterre motroia qwittement
Et le roiame et gttantquil i apent
20 le la recus par itel couenent
Sil VMJ plaisoit tt venoit atalant
Ce dist li roix ie le uuel uoirem*nt
De uosire henor hai ie le euer ioiant
Et uos croistrai uostre fie uoirement
25 Serui mauez et bz>n et loialment
Si com io uoi et tesmoigne magent
Grant m/rci sire dist Ga. enriant
De VMJ· seruir ai ie mou\t bon talant
Fro. loit moult ot le euer dolant
30 11 haparle m^wlt felonessement
Et dist aroi sire iela deffen
Et lapucele et laUrre ausiment
la fu .1. iors qut meustes couent
Quant a .be. donastes chasement
35 Uos motroiastes plus lorrent de .C.
Sil eschisoit tcrre ne chasement
Qut me pleust et uenist atalant
Qut ie läuföie §e&2 au«1 delaiemw!
Geste me plait ie la uuel uoirement
40 Et dist li roix or oi plait de neant
Ce do» li pxrres fait don ason enfant
Et li affie et done ason viuant
[c. Ab] Et sen ist fors uoiant tote sä gent
Ne la puet p*rdre p/r droit de iugemint
45 Laissiez laterre ie uos prz et commzn
Sautre meschiet vos laurez bonem/nt
Fro. respont ie nen ferai neant
Ga. loit mottlt ot le euer dolant
1
 Ms. veramente nü, V. v. 90, v. 156.
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Par mou\i grant ire sest dreciez en estant
50 Si aparle bei et cortoisement
Sire fro. de bördele lagrent
Comp&ignons darmes auons este lonc tens
Onques vers uos ne mespr/s de neant
Mais lautre ior v*rs lapaiene gent
55 Nos degtt*rpistes et tuit vostre parenz
Et neporqKiznt ne« hai point atalant
Se mait dex sen heussez dit tant
la hui matin endroit prz'me souant1
Quf uenions moi et vos cheuachant
60 Quf uos sesist la pucele acors gent
le uos donasse r/ lenour et le g an t
Gar ie sai b*>n se ie vi longement
Feme aurai ie */ terre et cba&ement
Mais or voi bieu orguel iha trop grant
65 Et felonie et enuie et bobant
Quant vtts lalez par force dem and an t
la ni aurez la mcmte dun besant
Ne» lapucele ne« laterre ausiment
Fro. loit toz toint de maltalant
70 Lors respondit moult orgoillosement
Des bordelois suis ie nez voirement
De ceste terre sont mi meillor patenz
Uos porchaciez mon deseritement
Mais par lapostre <\ue qwzerent peneant
75 la ne v^rrez ce premier an passant
Par deuant mez vos meillors chasement
Vos mostrerai de ch^z/a/i>rs itant
Nistries hors por tot Ior doriant
Ga. loit apo dire ne fent
80 Enuirs fro. sen vint par maltalant
En baut perl a que loirent la gent
Fiz aputain fels estraiz de neant
la vosttt aius iarleins3 li sosduianz
Ne aloriz debordele Ja grant
[c. Ac] 85 Ne respo«dist h^rui si fierement
Le mie» ch^r pere q«i tant ot hardenv/st
Qwtl ne« preist tafttost le vei«geme«t
Si ferai ie de vus prochainement
Lors saut auant par mou\t fier maltalawt
90 la le ferist senz nun delaiement
Quant lemp^r. par le roantel leprent
Lai ounmettca .1. tex toaillement
1
 II -u- (anziehe -n-) e chiarissimo nel ms.
8
 Ms. -ras ritoccato in -ins, con un segno diacritico. Ms. B. 113 ha:
Galains uostrc onclc ne men desist noient.
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Don furent mors mainz cbtvatürs vaillanz
Desheritez enfurent maint enfaaz
95 | ranz fu la noise sus ou palais plenfir
^-^ Li dwj· Ga. fu moult gries */ iricz
Quant il soit a fro. menacier
Deuant leroi sest libers aprochiez
II haparle comme hons bzim iriez
100 Sire fro. par le cors .S.' richier
De traison vus puis bt>n laidengier
Garlain voj/re aiue ne deue forlign*r
Qui son parrain murtn't en .1. mostier
2fr son seignowr lige coppa le chief
105 Don \us tenez les terres ^/ les fiez
Et senz raison atort <?/ apechie
Saisson tenez dem doi estre heritiez1
H^ruis mes p^res qui le coraige ot fier
La tint mai/tt ior ce seuent ohevalüi*
HO K. marteaus qw; tant fit aproisier
La H doDa par m^wlt grant amistie
Car serni lot debucn euer *f entier
Mors est mes p^res don iai le euer irie
Tote sä Unre doit amoi repairier.
115 Mais par lapostr* <\ue qm'erent dievalürs
la ne v;rrez passe .1. an entier
Se en saisson vus puis prendre et batlltVr
le vus ferat toz les membres tfeincher
Fro. lentent niot <\ue conocür
120 Enu<-n Ga. sen vint toz eslaciez
Et li dux sest enu/rg lui aprochiez
Gront cop li done de plei« cop ou templier
lus alatirre labatit asespiez
H/rdrez leuoit niot qut corrocicr
125 Bördele escri'e ferez i ch<rz/a/z>rs
Et il si firent senz plus dclatarg/>r.
[c. A«1] Cele part corrent por Ior seignowr aidier
LoWoens soni cele pari ädr^ciez
Lai ueissez graut estor commender
130 Tant grenon traire et cheuox saichz>r
£/ tant mantel desrompre et dessirier
Li roix fu iuenes si fu petiz proisier
Des bordelois ne se pot pas veigier
Li cuens Hirdrez enla chambre se fiert
135 Ou il soloit dormir et repairier
A son chenoil* troua son branc dactrr
II le saisist sest retornez arrurs
1
 -z e sicuro nel ms.
1
 B, 113: cheuec.
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Es genz Ga. en va grauz cops paier
A loh^roein en fu grauz H raeschie
140 Car po ot genz ce fu grenz encowbrier
Ne norent armes don se puissent aidir
J?f bordelois le· ont si laidengiez
Plus de .xim. en ont ius trabuchie
A remanant1 fönt lepalais vuidier
145 Vindrent es huis si les fönt v*rroilh>r
Et de grenz barres fermer et estachier
Ga. remest dolanz et corrociez
En .1. anglet dou grent palais plenur
Deuant lui garde si vit .L eschaqw*er
150 II le saisit si la amont drecie
Laise deffent a loi de tkevalier
Hrrdrez le presse qwi tient lebrant dac^r
Enuirott lui maint barem Chevaliers
Ocis leussent senz autr* recourier
155 Mais cui dex vuet garandir et aidier
Nu«s nelepuet honir ne v*rgoigni>r.
Li aus Ga. fu ou palais plen&rr
Wrs bordelois fu rrumlt a grant meschie
Atant ez vus h*rnais le guerrier
160 Celui dorliens qut tawt fait aproisier
Ciz estoit nies Ga. oleuis ner
Mors iert ses p*res sen ot le euer irie
Dou roi de f. uuet reprendre sott fie
Mais ne vint mie coni vilains pathen<rrss
165 En sä ftwzpaigne ot ,VII.XX Chevaliers
A bones armes et acheuaus corsiers
Si com libers descent por abergier
En mi sä uoie eco/ttre .1. messaigier
[c. B«] Qut degcendoit don grant palais plenier
170 Qut la nouele li ha dit et noitcie
Comrneni fro et ses lignaiges fiers
Se sont mesle alob^roein proisie
5di ont meull sei homcs laidengicz
Li dux Ga. iest mouh ameschief
175 Mors est li bers se dex ne« ha pidie
HVraais lot niot que corrocier
Auoiz escrre or amont Chevaliers
Or v^rrai ie qut me uoudra aidier
Ciz est raes oncles ie neli doi laissier
180 Quant ciz lewtewdent si desccndent apie
lusqwapalais nese uostrent targier
Les huis trouerent barrez et verroilliez
1
 B, 113: Le remanant.
1
 B, 113: uiiat'ns btrgiers.
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Es loges trouent une sole duit piez
Aluis enhurtent moult grenz cops ei pleniVrs
185 Si que par force le firent trabuchier
Espees traites sont ou palais fichie
Deuant les autris h^rnais H girriers
Bordelois uoit vers Ga. chaploier
A uoiz escr/e or a aus Chevalier*
190 Ä il si firent degrez */ volonUrs
Et h<rrnais tint lespee dacier
Hardre le co«te encontra tot prämier
Mirueillos cop et graut li va paier
Parmi latestc dou bra«c forbi dzct'er
195 Doisci es denz li fit le fer glacier
Desus le marbre le fit mort trabuchier
Puis enfiert autr* si que ius labatie
Letiers «>?isut desor le henapier
Le col li trainche commt j. raiw doliuier
200 Barn lor mostra quzl estoit corrociez
Cui il ataint na de uiure
Et bzVn ifierent sui baron
Qt/ant ciz leuirent niot <\ue corrocier
En fue tornent por lor mort esloignz>r
205 Desoz les tables le ueissez mucier
Ga. leuoit niot qwe-sliecier
Voit hirnais soprent a araignier
Uw/re m^rci cedist li dux beaus nies
Se dex maist heu mauez mestz>r
21 o Se ne fussez ie fasse detrainchiez
[c. B*>] Oncles dist il estes amort plaiez
Nies dist li dux ainz suis sains et haitiez
Lors rec^rchierent legrant palais plenier
Des bordelois le firent bien vuidier
215 Uoit le fro. niot que corrocier
Quant uoit so« pere gesir sus le plaincbt/r
Tel duel enba lesens cuide chaingirr
Perftii le§ huis Bdsa il ttptiner
Que lohiroens le facoient gaitier
220 Par la fenestre saut hors en .1. v/rgier
A son hostel sen est venuz apie
A uoiz escrte or cai tost mon destrz'er
Lou li amoine senz plus delatargi^r
£( il imonte par son senestre estrier
225 De laon ist ni vost plus delaier
Le terlre auale dolanz et corrociez
Vers .S*, quentin se prit a adrecier
Delui vus uuel .1. petitet laissier
Si vus dirai dun gentil cbevah'er
230 Qui montagu auoit aiustisier
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Henris ot nom si fit mouli aprtsier
Cosins estoit Ga. le droitorier
A court uenoit por lui esbaloier
En sä ;0mpaigne maint gentil cb*va/z*r
2
 35 Quant la nouele oit dire et mmcier
Commeni Ga. ot este laidengiez
Dolanz en fu et forraent corrociez
Le cheual laisse sest ou palais poiez
Ga. itroue soprent a araignier
240 Commtnt vus est nobile cbevalür
Nies dist li dux aceler ne vus qwi'er
Lagent fro. mo«t forment laidengie
Mes bomes ont ocis et detrainchie
Et ie meismes ifusse domagiez
245 Se dex ne fust et hirnais mes nies
Uoir dist .h', ien suis moult corrociez
Or ni ha plus mais pensons dou vengür
Dire vwjjiuel dou lohrroein proisie
En qufl meniere haleior esploitie
250 Ses genz fit qnerre per le palais plenzVr
Qui por lui furent ocis et detrainchiez
Porter les fit a .S', vincent mostzir.
[c. BC] Ses enUrrerent senz plus de delaier
Et les naurez fit es mires baiUier
2
 55 Es genz fro. firent faire .1. chrmier
Hardre on fait enfoir amoster
Por lamistie quot de pepin lefier
Et henris prewt le roi a araignier
Droiz tmper. por den le droitur&r
260 luenes hons estes aceler ne vus qtaer
Si deuez bun vus princes iustisier
Et vos amis maintenir et aidier
Li cuens fro. ne vus ha gaires chür
Por son lignaige est orgoillox et fiers
265 Droiz emp/r. mouh vus doit enuier
Döü duc Ga. qttt'l ont si laidengie
Qui vos hatant serui decuer entier
Or sont ale enlor pais arrt/rs
Alons apns droiz emp<rr. fiers
270 Ne les teindra ne cbasteaus ne rochx>r
}roiz emp/rr. ce dist li cuens henris
Je tiens de vus xnaUrre et mo» pais
Et a Ga. suis ie girmains cosins
Sa tante ma mere beautrix1
275 Hrruis mes oncles li loh/roens gentis
1
 Nessuna lacuna nel ms.
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K, von pert ama mowlt et chcrit
Onqu*s vers lui traison ne porqm'st
Si a?0rme fit hardrez apoil flori
Enuirs Gir. q«i rossillon maintint
380 U *f ses fvres li cuu*rs aloris
Trahi leussent qtoznt dex le garandit
Ainz lor lignaiges anerfre nobeit
Maint raurtre ont fait et maml hörne trahi
Vostre baron auoient enuahi.
285 Et roort leussent se ne fust h<?rnais
Or senresont alez en lor pais
Alons apris emp*r. gentis
Prenez fro. sil ne vie«/ unfrei
Prenez saisso« qi/* v*r/re pires tint
290 Et dist li roix tot ensi sara il
• Adon fit faire et letres et escriz
Si ha mande ses Chevaliers de przs
N ostrer™ emp<rr. ha fait sä gent ma«derContes et pnnces ^/ les autr^s chasez
[c. Bd] 295 Ä U ivindrent garniz et aprestez
Et quant il füren t venuz et assemblez
Li emp^r. ni vost plus demorer
Ga. li dux */ henris li membrez
De laon issent sont le tertre auale
300 Droit v/rs saisson se sont encheminez
Or gart fro. qu* il ni soit trouez
Li roix eniure leroi de maeste
Que sil le puet ne bailiier ne cobrer
Quil li fera toz les rnerobres coper
305 \€5 or cheuache lemp^r. pepins
JL^Ga. li dux et li proz hirnais
A grenz 6'ömpaignes de Chevaliers de pris
Ou prämier chief lenseigne .S*, denis
Tant cheuachierent li pr/'nce et li raarchis
310 Que ehz öü Väul d@ §äls§6fl §6 §OAt mt§
Ciz de la uile ne se sont garde pr/'s
Quil doigent estre de milli assailliz
Dedenz la uile se sont li baro« mis
Permi les portes et par les guez petiz
315 Droit achasteal sen va li dux Ga.
Et auoc lui plus de .c. fers uestiz
Ses cors meismes sest en la saule mis
Les gardes troue qut fro. iot mis
Prendre les fait et enchartres flatir
320 De soe pari iha Chevaliers mis
Par mi la uile tu enforciez li criz
Mais lemp*r. ifit mi>wlt qut gentis
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Que lauoir fit es borgois garandir
Ga. en ha le roi araison mis
325 Droiz tmper. ce dist li dux Ga.
Geste cite fu mow p*re. H*rui.
Moie doit estr* ie la vos don ici
Ce dist li roix Ga. uöj/re mirci
Mais une chose vus dirai ie deffi
330 Que ie crembroie ma feaute mentir
Ie la donai b<rrdre apoil flori
Uos sauez bz*n qw* il de moi la tint
II et fro. <\ui est ses ainnez fiz
II est voir sire ce dist li dux Ga.
335 Mais li miens pires ainces de lui la tint
Por ce lapre« et si me« suis saisiz
Mi mancano i materiali per poter collocare il nostro frammento
nel posto ehe gli spetta fra gli assai numerosi mss. ehe ci restano
della canzone di Garin. A cio fare, occorrerebbero le copie dei
passi corrispondenti in tutti i codici,1 mentre a me, in fatto di
manoscritti, non e nota ehe la lezione di quello di Berna 113. In
questo ms., il brano concernente la richiesta di Blancheflour a
Pipino, per parte di Garin, si legge a c. 6esgg. e presenta una
lezione in molti punti dissimigliantissima, come apparirä da questi
versi corrispondenti al principio del frammento:
[c. 6 a] Cil H rcspont deu mirci belement
et mes freres .be. al cors uaillant
Les .nij. rois auons u&ncus en camp
.ij. en sunt mort ace commenctment
.Be. mes frere ocist lu« uoiremiftt
Et iocis lautr* sire ne me« repent .. .
E piii sotto (framm. v. iSQsgg.):
[c. 7b] A ces paroles uint b/rnais li fier
Icil fu nies Ga. le droiturier
Fix heluit si com chante li bries
Et frere vedon leuesqu* droiturier
Qui fist fonder le grant tor de peniers
II et sä mere uiwrent sans atargier
AI roi de france por receuoir son fie
II ne ui«t mie commc uilains b^rgiers . . .
1
 Ho consultati gli studi dello Stengel, del Bonnardot, del Victor e
anche quello del Krüger, Über die Stellung der Handschrift J in der
Überlieferung der Geste des Loherains, Marburg, 1886; ma non ho potuto
ricavarne ehe un orientamento generale, ehe non mi permette nessuna con-
clusione sicura, Pare ehe il Paris abbia adoperato di preferenza il ms.
parig. 1582.
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Non e maraviglia ehe il ms. di Bern a sia in piu luoghi di-
scorde. II frammento, a quanto mi par lecito congetturare dai
pochi assaggi, ehe ho potuto fare, proviene da un codice ehe si
riattaccava alla famiglia I (gruppo I) del Bonnardot;l mentre il
ms. di Berna appartiene alla famiglia Π. έ tutto cio ehe posso
dire, con qualche riserva; ed e molto poco. Ma mi e parso
opportune comunicare agli eruditi, sia pure nudamente, la lezione
del nuovo lacerto, lezione, ehe giovera, senza dubbio, all'illustre
studioso, dal qu le abbiamo gia avuta Γ edizione di Hervis de
Metz2 e dal qu le e permesso attendere con tutta fiducia il testo
della canzone di Garin.
1
 Romania, III, 261.
* Hervis von Metz. Vorgedicht der Lothringer Geste . . . hgg. von
E. Stengel, in Gesellschaft f. roman. Lit. vol. I (1902).
GIULIO BERTONI.
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